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Siti Koyimah. K8413067. Pemenuhan Kebutuhan Hak Pendidikan Anak oleh 
TPAB Akhlaqul Karimah Aisyiyah Waru Kecamatan Baki Kabupaten 
Sukoharjo. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pemenuhan kebutuhan hak 
pendidikan anak oleh TPAB Akhlaqul Karimah (2) kendala yang dihadapi TPA 
dalam memenuhi kebutuhan hak pendidikan anak. 
Penelitian ini menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Dalam pengambilan subyek penelitian menggunakan teknik 
purposive yaitu pengelola dan pengasuh TPA serta beberapa orang tua dengan 
kriteria menitipkan anak lebih dari satu, dan menitipkan anak selama beberapa 
tahun sebagai penguat data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan observasi. Uji validitas data yang digunakan yaitu triangulasi 
sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis 
data Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu (1) reduksi data; (2) 
paparan data; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Pemenuhan 
kebutuhan hak pendidikan anak oleh TPAB Akhlaqul Karimah lebih terfokus 
pada anak usia 4 tahun keatas sedangkan fasilitas edukasi dan fasilitas pendukung 
motorik anak usia 4 tahun kebawah masih terbatas. (2) Kendala yang dihadapi 
TPA dalam memenuhi kebutuhan hak pendidikan anak diantaranya kurangnya 
fasilitas dan permainan edukasi anak, kurangnya pendidik dan pengasuh, 
kekurangan ruangan, dan kurangnya dukungan dari pihak yayasan. Kendala-
kendala tersebut harus diperbaiki agar kebutuhan hak pendidikan anak dapat 
terpenuhi dengan baik. 
Simpulan yang diperoleh adalah berdasarkan pada KHA, penyelenggaraan 
TPA sudah memenuhi 3 prinsip pendidikan yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip 
kepentingan pada anak, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Namun, 
untuk prinsip hak tumbuh berkembang anak masih belum terpenuhi karena 
kendala yang dihadapi TPA. Dalam hal ini menurut KHA, pemenuhan hak 
pendidikan anak menjadi tanggung jawab baik negara, keluarga maupun 
masyarakat (TPA).  
 










Siti Koyimah. K8413067. Fulfillment of children's education rights by 
Akhlaqul Karimah Aisyiyah Waru daycare Subdistrict Baki Sukoharjo 
Regency. Thesis. Surakarta:  Faculty of  Teacher and Education Sebelas Maret 
Surakarta, June 2017. 
This study aims to determine (1) the fulfillment of children's education 
rights by TPAB Akhlaqul Karimah (2) constraints faced TPA in fulfilling the 
educational rights of children. 
This research uses descriptive qualitative method with phenomenological 
approach.  The data resources are primarily and secondary data. In taking the 
subject of research using purposive technique that is manager and caregiver of 
TPA and some parents with the criteria to entrust children more than one, and 
entrust the child for several years as data amplifier. The method of data collection 
done by using interviews and observation. The data validity test used in this 
research are source triangulation and method triangulation. The data analysis 
technique done by Huberman analysis data model consist of three stage. The stage 
is (1) data reduction; (2) data explanation; (3) taking conclusion and verification. 
Based on this research we can conclude : (1) Fulfillment of children's 
education rights by TPAB Akhlaqul Karimah more focused on children aged 4 
years and above while educational facilities and motor support facilities children 
aged 4 years and below is still limited. (2) Constraints faced by TPA in meeting 
the needs of children's education rights include lack of facilities and educational 
games of children, lack of educators and carers, lack of space, and lack of support 
from the foundation. These constraints must be improved so that the child's 
educational rights needs can be met well. 
The conclusions obtained are based on the child rights convention 
implementation of TPA has met 3 principles of education, namely the principle of 
non-discrimination, the principle of interest in children, and appreciation of the 
children's view. However, for the principle of the right to grow the child is still 
not fulfilled due to constraints faced TPA. In this case according to the CRC, the 
fulfillment of children's educational rights is the responsibility of both state, 
family and society (TPA). 
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“Man Jadda Wa Jadda, Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan 
mendapatkannya” 
Sebuah mimpi dapat terwujud bukan karena keajaiban, melainkan karena keringat 
dan kerja” (Colin Powell) 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
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